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Аннотация: К началу 90-х годов в бывшей экспедиции 
"Средазкварцсамоцветы" в результате увлечения ежегодными приростами 
запасов бирюзы, сложилась ситуация дефицита площадей, подготовленных под 
оценочные работы. Были предприняты срочные меры по их восстановлению 
Работами 1990-1993гг., проведенными в западной части гор Алтынтау, было 
выявлено несколько перспективных объектов с прогнозными ресурсами в 
количестве 1038 кг по категориям Р1 и Р2. Но этого, на фоне повышенного 
спроса бирюзы ювелирными предприятиями (300-350 кг в год), причем спрос 
опережал темпы прироста запасов, оказалось явно недостаточно, тем более, что 
выявленные объекты были немедленно переданы под оценочные работы. 
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Abstract: By the beginning of the 90s, in the former expedition 
"Sredazkvartszamotsvety" as a result of the enthusiasm for annual increments of 
turquoise reserves, there was a shortage of areas prepared for appraisal work. Urgent 
measures were taken to restore them. The work carried out in 1990-1993 in the western 
part of the Altyntau mountains revealed several promising objects with predicted 
resources in the amount of 1038 kg in categories P1 and P2. But this, against the 
background of the increased demand for turquoise by jewelry enterprises (300-350 kg 
per year), and the demand outstripped the growth rate of reserves, was clearly not 
enough, especially since the identified objects were immediately transferred for 
appraisal work. 
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Так как необходимый запас площадей для развития фронта оценочных 
работ был еще недостаточен, то были начаты поисковые работы в районе Дербез, 
в пределах развития отложений Коксайской свиты с параллельной оценкой 
промышленных перспектив зоны №1 проявления Алтынтау, выявленного 
предыдущими работами. Таким образом, работы в этот период явились в 
сущности продолжением усилий Кызылкумской партии по наращиванию 
резерва площадей, подготовленных к оценочным работам. 
Целевым заданием являлось выявление проявлений бирюзы в отложениях 
Коксайской и Кокпатасской свит на площади Дербез (54 км ) с оценкой 
прогнозных ресурсов категории P1 и Р2 и оценка промышленных перспектив 
бирюзоносной зоны № 1 проявления Алтынтау на площади 0,03км2 с подсчетом 
запасов категории С1 и ресурсов Р1. Бирюза должна отвечать требованиям ОСТ 
41.07.120-85 и СТП-009-92. 
На первой подстадии проводились поисковые маршруты масштаба 1:25000 
со сгущением до 1:10000 с вскрытием выявленных точек минерализации и зон 
измененных пород. На второй подстадии потенциально бирюзоносные зоны 
изучались с поверхности траншеями через 200 м, а на глубину скважинами по 
сети 200x20 м с дальнейшим сгущением траншей до ЮОм и сети скважин до 100 
х 10 м. Перспективные зоны заверялись единичными шурфами с рассечками на 
горизонтах 10 и 20 м. Все минерализованные интервалы опробовались валовым 
способом. 
Поисковыми маршрутами было выявлено 33 бирюзоносные зоны, вместо 
запланированных 20. Три из них были изучены за счет внутренних резервов. Для 
доизучения 10 требовались дополнительные ассигнования. 
В основу написания этого раздела принята записка к геологической карте 
масштаба 1:50000 В.А.Платкова и др. составленной в 1988г. и результаты работ 
Кызылкумской партии. 
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Участок работ сложен отложениями двух свит протерозойского возраста 
Коксайской ~90% площади и Кокпатасской ~10/о. С запада границей является 
широкая полоса отложений Кокпатасской свиты, изученная предыдущими 
работами. С севера, востока и юга границей являются отложения мела, 
перекрытые современными образованиями. 
Кокпатасская свита PR3kp Отложения свиты занимают менее 10% площади 
поисков, обнажаясь в ядрах нескольких антиклинальных складок высокого 
порядка на востоке и юго-востоке участка. Сложены они преимущественно 
сильно окварцованними полевошпат-слюдисто-кварцевыми углеродистыми 
сланцами Причем степень окварцевания, как правило, уменьшается от 
центральной ядернон части к периферии, постепенно схода на нет. Породы 
плотные, крепкие от светло-серого до черного цвета, пронизанные 
пересекающимися прожилками молочно-белого безрудного кварца. Внутреннее 
окварцевание заключается в развитии многочисленных линзочек мощностью в 
доли миллиметра и длиной 1-4 мм, сложенных гидротермальным кварцем с 
размером зерен 0,02-0,1, очень редко 0,2 мм в поперечнике. Количество 
новообразованного кварца изменяется от 7 до 30%. Полевые шпаты разложены, 
серицитизи- рованы, их количество сравнительно одинаково во всех изученных 
шлифах (7 шл.) и колеблется в пределах 7-10%. Довольно свободно себя 
чувствует углеродистое вещество: то оно тонко распылено, то образует тонкие 
0,1-0,2 мм слойки протяженностью до 4-6 мм, или даже мелкие гнездовидные 
скопления 0,3-0,8 мм в поперечнике. Содержание его изменяется от 1-2 до 7%.  
Коксайская свита PRjks Отложения Коксайской свиты слагают основную 
площадь участка. Почти повсеместно они визуально представлены или массивными 
темносерыми до черного цвета породами, или пятнистыми четко рассланцованны- ми. 
Пятнистость крупная от нескольких сантиметров до первых метров, и вытянуты по 
сланцеватости в виде языков. Характерно, что мощность сланцев светлого пепельного 
цвета, при протяженности в первые десятки сантиметров может быть всего 1-3 мм. 
Пятна часто соединяются образуя сложную сеть. Порода по сравнению с массивными 
сланцами менее прочная и более хрупкая, со щеповидной отдельностью. 
Под микроскопом обе породы, несмотря на внешние различия, практически 
одинаковы. Пепельно-серые разности содержат углерода даже больше, чем 
черные массивные. Содержание в первых составляет 4-7%, а во вторых 2-5%. 
Полевой шпат содержится на том же уровне, что и в породах Кокпа- тасской 
свиты 8-10%. Основная разница в составе массивных и пятнистых сланцев 
заключается: в первых содержание кварца 30-40%; слюды - 25- 30%; 
обломочного материала - 15-25%; во вторых кварца 40-45%; слюды- 17-20%; 
обломочного материала - 25%. Однако при таких соотношениях основных 
компонентов породы на других участках внешне неразличимы. На Дербезе 
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наоборот: внешне породы разнятся, а состав их практически одинаков. В целом, 
надо признать, что вопрос различия и сходства пород, остался неразрешенным, 
несмотря на попытку его разрешить (Было отобрано 8 парных шлифов с разных 
частей участка). Все же основным различием между породами являются 
наложенные изменения, отмеченные спорадически, без каких-либо 
закономерностей: серицитизация, хлоритизация, окварцевание. Все они 
развиваются вблизи тектонических нарушений, но закономерных переходов 
между собой, или какой-либо зональности не образуют. 
Породы, до преобразования их в сланцы, представляли, по мнению 
петрографов, тонкозернистые породы типа алевритов, мелко- среднезернситых 
песчаников и их смесей. Реликты апевро-псаммитовых зерен постоянно 
отмечаются в шлифах. Следует отметить, что породы на площади Дербез сильно 
отличаются от аналогичных вмещающих бирюзу пород на других 
месторождениях и проявлениях региона: они почти постоянно обладают черным 
и темно-серым цветом, плотные, крепкие; постоянно в той или иной степени 
окварцованы. На наш взгляд это связано с тем, что они находятся в зоне закалки 
Актауского интрузива, залегающегося здесь всего в 400-500 м от поверхности 
(Ильин и др., 1988). На прочность пород указывает и форма выделений бирюзы. 
На Дербезе резко преобладает прожилко- вая форма. Бирюза выполняет 
трещинки дробления пород. Желвачковые разности встречаются очень редко и 
связаны с кварцевыми жилками. Мощность пород маскируется сильной 
дислоцированностью, но в целом не превышает 300-350 м. 
Меловые отложения обрамляют отложения Коксайской свиты с севера, 
востока и юга. Но они практически не обнажены, скрываясь под современными 
рыхлыми образованиями. На закрытых участках их наличие обнаруживается по 
наличию в такырообразных залысинах уплощенного щебня ок- варцованных 
сланцев черного цвета или желто-бурых, до красно-коричневых кремней. В 
редких прожилках саев мел представлен зелено-серыми песчаниками, 
алевролитами, реже глинами. 
Повсеместно распространены современные рыхлые образования поли- 
генного характера. Наиболее характерными являются эолово-делювиальные и 
делювиально-пролювиальные образования. Первые господствуют практически 
на всей восточной половине площади и на пологих склонах в других частях 
поискового участка. На более крупных склонах и днищах саев западной 
половины участка преобладают делювиально-пролювиальные образования. 
Первые представлены супесями, тонкозернистыми песками, с примесью щебня, 
вторые разнозернистым песком, супесями, слабо окатанным щебнем вплоть до 
валунов и глыб. Мощность современных образований изменяется от 0 до 5-6 м, 
но в среднем на западе не более 0,5-0,8 м, на востоке 1,0-1,5 м. 
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Алтынтауский интрузив в горизонтальном плане отстоит от участка 
поисков на 2,5-6 км. Однако в силу весьма пологого залегания его контакта с 
вмещающими породами, западная часть участка поисков находится всего в 400 
м от его кровли по вертикали (Ильин и др., 1988). Поэтому его влияние на 
метаморфизы пород было огромным. Практически все они находятся в зоне 
закалки. Непосредственно на участке, очень редко в обнажениях, но часто в 
траншеях вскрываются дайки гранитоидного и лампрофирового состава. 
Мощность их от 0,5 до 1,5, редко - 2,5 м. Протяженность, видимо не более 100 м. 
Так как ни одна дайка не вскрывалась двумя траншеями. 
Породы даек сильно изменены, гранитоидные часто до каолинитов, 
лампрофиров - до хлорит-каолинитового состава. Порода рыхлая, крошится в 
руках. 
Кварцевые жилы пользуются широким распространением, но они все 
мелкие, непротяженные и рассеяны по всей площади. Средняя мощность жил 
1,5-3 см, протяженность - первые метры. Изредка встречаются жилы 
протяженностью до 10-15 м, с коротким мощным раздувом до 3 м. По зонам 
разломов в измененных породах часто встречаются линзовидные выделения 
кварца: протяженность 30-50 см, мощность до 10-12 м. Кварц большей частью 
загрязнен тонко передробленными сланцами и углеродистым веществом. 
Ожелезнение встречается двоякого рода по стенкам трещин, обволакивающее 
весь обломочный материал, иногда создавая видимость цемента; и частично 
выполняющего пустоты близкой к ромбической форме. Визуально он не 
встречен, но довольно часто вскрывается кварц с характерной тусклой 
коричневатой пленкой, во-видимому, продуктами окисления анкерита. 
Возможно, поэтому часто в кварце отмечаются и налеты медной зелени: 
карбонатной, первый реагирует с растворами, содержащими медь. 
Кварц на Дербезе, как и на других месторождениях и проявлениях, 
встречается и бирюзоносный. Чаще всего бирюза в нем вторичная, 
выполняющая ранее образованные трещинки. Значительно реже встречается 
бирюза парагенная кварцу в виде желвачков, но мелких и редких, размером не 
более 3-12 мм в поперечнике, но в сростках бывает и до 2-2,5 см. 
Тектоническое строение участка поисковых работ напрямую связано с 
Алтынтауским интрузивом, его историей развития и становления. При его 
внедрении были образованы крупные и мелкие складчатые сооружения. В 
тектоническом отношении поисковый участок расположен в зоне сопряжения 
двух антиклиналей первого порядка Алтынтауской и Кокпатасской в 
Торткудукской синклинали, иногда называемой Тотркудукской мульдой. 
Синклиналь имеет северо-западное простирание и сложена отложениями 
Коксайской свиты. Крылья ее смяты изоклинальной складчатостью и в ядрах 
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наиболее крупных антиклиналей выходят на поверхность небольшие участки 
пород Кокпатасской свиты. В целом породы залегают моноклинально с 
падением к северо-востоку под углами 40-85°, но чаще 50-65°. 
Находясь в зоне действия мощных магматических сил Алтынтауского 
интрузива площадь естественно связала свою судьбу с его окружением. Все ее 
дизъюнктивные нарушения, являются частью тектонических нарушений 
вызванных становлением интрузива. На площади наиболее крупные нарушения 
имеют простирание северо северо-западное и являются частью кон- 
тракционных нарушений опоясывающих интрузив. Второй группой нарушений 
являются разломы северо-восточного направления, которые также зарождаясь в 
недрах интрузива пересекают участок и уходят далеко к северо- востоку. Все 
нарушения субвертикальны, со слабым наклоном сместителя к северо-востоку 
или к юго-востоку. 
Вдоль нарушений отмечаются зоны дробления с меняющейся мощностью 
по простиранию от первых метров до 30-50 м. Иногда мелкие оперяющие 
разломы "пучком" по 2-4 луча отходят от основного по обе его стороны с 
постепенным затуханием по простиранию. Породы в зонах дробления или 
разбиты на крупные глыбы, но чаще передроблены и изменены химической 
проработкой вплоть до появления каолинита. С этими зонами связана и 
бирюзовая минерализация, которая концентрируется несколько в стороне от 
крупных тектонических швов, с их сравнительно быстрым перемещением 
вещества, в зонах застойных вод с замедленным обменом веществ. 
На поисковой стадии целью работ являлось выявление бирюзоносных зон. 
В соответствии с методикой бирюзовая минерализация первоначально изучалась 
с поверхности: прослеживалось ее развитие, масштабы и качество, вытягивались 
и оконтуривались бирюзоносные зоны. Далее минерализация прослеживалась 
буровыми скважинами на глубину. На отдельных перспективных зонах 
результаты по скважинам заверялись шурфами с рассечками. В целом 
бирюзоносные зоны изучались до глубины 20-25 м, что связано с 
рентабельностью отработки бирюзовых месторождений в Букантауском регионе 
(22). 
В результате проведения поисковых маршрутов, горных, буровых и 
опробовательских работ на площади Дербез выявлено 34 бирюзоносных зоны 
протяженностью от первых десятков до 530 м и мощностью от 1-2 до 23 м. 
Ниже дается описание каждой бирюзоносной зоны. 
Зона №1 (черт. 3, 4) расположена в 0,55 км от высоты 449,8 м по азимуту 
185°, на юго-восточном склоне невысокой шириной гряды. Найдена по наличию 
древней выработки. Протяженность зоны принята в 100 м, мощность 1,5-2,0 м, 
оконтурена траншеями №1 и 3, вскрыта траншеей № 2. Траншея № 2 вскрыла 
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зону ожелезненных передробленных сланцев пятнистого цвета (от темно-серого, 
черного до пепельно-серого), с мелкими прожилками сероватого кварца, 
загрязненного вмещающими породами или тонкораспыленным углеродом (?). 
Бирюза не встречена, отмечаются только линзочки галлуазита палевого цвета. 
Но в отвале древняка (в 2,5 м к юго-востокау от траншее) есть крошка бирюзы, 
но весьма невзрачная по качеству и мелкая, количество ее незначительное да и 
древняя выработка не более 2,0м длины и около 1,0 ширины (по отвалу). В целом 
объект получает отрицательную оценку из-за низкого качества бирюзы и слабого 
развития минерализации. 
Зона №2 (черт. 3, 4) расположена в 300 м от зоны № 1 по азимуту 158° на 
переходе, упомянутой гряды в зоне № 1 к равнине. Зона выявлена по наличию 
древней выработки, которая состоит из двух частей 1,5x1,0 и 1,0x1,0, почти без 
перерыва переходящие одна в другую. Такие скромные размеры вызвали 
сомнение в проходке выработок. Траншея № 5, заданная на окончании меньшего 
древняка вскрыла зону измененных пород мощностью до 3,5 м, была встречена 
бирюза в виде 2-х тонких 2-4 мм прожилков, ломанной линии, протяженностью 
17 и 42 см. Бирюза бледно-голубая, белесая, с пятнами ржаво-черного цвета на 
контакте с породой. Ввиду наличия бирюзы были пройдены дополнительно 2 
траншеи № 4 и 6, которые оказались оконтуривающими. 
Протяженность зоны 100 м, мощность до 3,5 м. Падение субвертикальное 
со слабым уклоном к востоку. Простирание 355°-0°. Измененность пород 
выражена в серицитизации, пятнистом осветлении и ожелезнении по 
многочисленным секущим и субсогласным трещинам. Окварцевание слабое в 
виде коротеньких (до 10-15 см) линз мощностью 2-3 см. Кварц сероватобелый, 
дробленный, просвечивающий, местами слабо гранулированный с буроватыми 
пятнами ожелезнения вдоль трещин. Прожилки бирюзы приурочены к трещинам 
в сланцах. Сортовые разности отсутствуют. На этом основании, учитывая и опыт 
древних рудокопов, зона получила отрицательную оценку. 
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